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ABSTRAK 
 
 Demam thypoid disebabkan oleh Salmonella typhi yang biasanya 
mengenai saluran pencernaan sehingga menyebabkan demam, mual, muntah, 
konstipasi dan perasaan tidak enak di perut sehingga menyebabkan masalah 
ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Tujuan melaksanakan 
asuhan keperawatan pada anak yang mengalami demam thypoid dengan 
ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh di Rumah Sakit Islam 
Surabaya. 
  Desain pada penelitian ini adalah studi kasus. Subyek penelitian adalah 2 
klien demam thypoid dengan masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi 
kurang dari kebutuhan tubuh. Pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan diagnostik dan studi dokumentasi. 
Data di analisa secara deskriptif dengan narasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan perbedaan diagnosa, klien 2 mengalami 
konstipasi sedangkan klien 1 tidak mengalami konstipasi. Sedangkan masalah 
ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh setelah dilakukan asuhan 
keperawatan selama 3 hari kedua klien mengalami peningkatan nafsu makan, 
tetapi nutrisi kedua klien belum terpenuhi sesuai kebutuhan sehari-hari, keadaan 
umum membaik dan tidak ada mual muntah. 
 Simpulan dari hasil karya tulis ilmiah adalah masalah ketidakseimbangan 
nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada kedua klien teratasi sebagian. 
Diharapkan keluarga klien mampu memperhatikan pola nutrisi dengan cara 
memberi makan sedikit tapi sering, memberi makanan yang mengandung cukup 
cairan, kalori serta tinggi protein, memberi makanan yang disukai klien dan tidak 
boleh banyak mengandung serat. 
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